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2005年度 京都大学 生涯教育学講座 葉報
1.授 業
《大学院》
教授 前平泰志 生涯教育学研究 1• I 前/後期
生涯教育学演習 1• I 前/後期
比較社会教育論 後期
教授 川崎良孝 図書館情報学演習 1• I 前/後期
助教授 渡遠洋子 生涯教育学研究 1• I 前/後期
生涯教育学演習 1• I 前/後期
生涯教育学講読演習 I 前期
助教授 佐藤卓巳 図書館情報学演習 1• I 前/後期
生涯教育学講読演習E 後期
講師 三輪建二 生涯教育学特論 I 前期集中
講師 山口源治郎 図書館情報学特論 I 前期集中
《学部》




生涯教育・図書館情報学専門ゼミナール 1• I 前/後期
教授 川崎良孝 図書館資料論 前期
相関教育システム論基礎演習IIB 後期
生涯教育・図書館情報学専門ゼミナール 1• I 前/後期
助教授 渡遁洋子 生涯学習概論 I 前期
英語(教育科学) 後期
相関教育システム論基礎演習IIA 前期
生涯教育・図書館情報学専門ゼミナール 1• I 前/後期
助教授 佐藤卓巳 メディア文化論 前期
教育研究入門I (リレー講義) 後期
相関教育システム論基礎演習IIB 後期
生涯教育・図書館情報学専門ゼミナール 1• I 前/後期
講師 山田正行 社会教育計画論 1• I 前/後期
講師 西岡正子 生涯教育学・図書館情報学講読演習E 後期
講師 塩見昇 図書館経営論 前期
講師 山本昭和 図書館サービス論 前期
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講師 志保田務 資料組織論 前期
資料組織論演習 1• n 前/後期
講師 川崎佳代子 読書と豊かな人間性 前期集中
















「中国の成人教育 歴史と現状-J - 6.28 (420号室) 4、 5限目
夏季ゼミ合宿一一7.20--21(淡路島町営「東浦サンパークJ)参加者15名
ポール・スタンディッシュ先生(シェフィールド大学・教授)特別講義
“towards an economy of higher education" (臨床教育学講座共催〉






























館情報学研究会発行、日本図書館協会発売、 2005年 6月、 279p
4. 目録(前年度分)
《修士論文》
森田千幸
「なぜアメリカ公立図書館ではインターネットの導入が進んだのか一一情報政策への図書館
界の対応一一」
(2005年12月現在)
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